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Darphane ne zamandan beri Topkapı Sarayı dahilindedir?
Siıukeşhanenin, son istimlâklerle Beyazıt meydanına bakan cephesi açıldıktan sonraki manzarası
Les deux ailes de l’Hôtel des Monnaies de Fatih Sultan Mehmed II à Beyazit
1707 tarihinde Simkeşhaneye ifrağ edilen 
ilk Darphane binasının yıkılıp yıkılmamasının 
son zamanlarda mevzuu bahis olduğunu öğren­
miş bulunuyoruz. Kanaatımızca, cadde ortaların­
da tehlike teşkil eden ağaçlar bile şu veya bu 
sebeple muhafaza edildiği halde, beş asırlık ta­
rihî kıymeti ve orijinal bir mimari tarzını haiz 
bir binayı yıkmağa kalkışmak, en hafif tabirle 
tarih ilmine karşı affedilmez bir suçtur. Bu gibi 
bir binamn bir an evvel restorasyonunu gerçek­
leştirmeğe gayret sarfedilmelidir.
Bu sütunlarda, bu münasebetle kaleme alman 
iki kıymetli yazıya tesadüf ettik. Bunlardan bi­
rincisi (1) Topkapı Müzesi Müdürü muhterem 
H. Y. Şehsüvaroğlu tarafından, diğeri (2) ise, 
sayın Reşit Saffet Atabinen tarafından yazıl­
mıştı. İlk yazının notlar kısmmda, «Darbhane- 
nin bugünkü yerine nakil tarihi kat’î olarak bi­
linememektedir.» diye bir kayıt mevcuttu. Bu 
nokta nazar dikkatimizi celbetti ve bu hususta 
bazı ermenice tarihî eserlerde araştırmalar yap­
tıktan sonra nihayet, XVII.ci Asır Ermeni Ede­
biyatının en mümtaz siması olan Eremya Çelebi 
Kömürciyan’m (1637-1695) iki eseri sayesinde 
karanlıkta kalan bu noktayı aydınlatabildik. Bu 
eserlerden birincisi, 1939 yılında Kudüste, Mes- 
rop Başpiskopos Nişanyan (1872-1944) tara­
fından neşredilen «Ruzname» sidir. Bu eser, 
1648-1662 tarihlerini ihtiva etmekte olup, gerek 
Eremya Çelebinin şahsî hayatı, gerek Ermeni
cemaatı, ve gerekse İstanbul ve Osmanlı tarihi 
hakkında kıymetli bilgiler vermektedir. Kitabın 
sonunda bulunan bir fihristten, muhteviyatında, 
Darphanenin isminin iki yerde zikredildiğini öğ­
reniyoruz. Bunlardan birincisi 5 Ağustos 1655 
Pazar günlüdür (3) ve aşağıdaki satırlardan iba­
rettir.
«Pazar sabahı, birisi Aksarayda ve di­
ğeri de Darphane yakımnda, iki adam öldü­
rülmüştü. Kim olduklarım bilemedik, zira 
başlan vücudlanndan aynlmıştı.»
Mevzuumuz için mühim olan ikinci zikriyat da 
24 Nisan 1656 tarihlidir (4). Burada, Eremya 
Çelebi, Gazi IV.cü Sultan Mehmed’in tebdili kı­
yafetle yaptığı ilk gezintisinden bahsediyor ve 
bilhassa şunlan yazıyor:
«Sabahleyin kilisemize(5) gittim; ora­
dan çıkıp eve, ve oradan da dükkâna. Henüz 
dükkânda otururken padişah geldi ve at 
üzerinde üç dört kişi ile birlikde tebdili kı­
yafet geçti; bir taş atımı kadar mesafeden 
arkasmdan haznedar siyah (isim yeri boş 
kalmıştır) ağa ve aynı mesafeden bostancı- 
başı ve hasodabaşı ve zannedersem içinde 
yemek bulunan heybe(6) ile arkadan gelen 
diğer bir atla, saraydan çıkarak, deniz ta­
rikiyle Eyüb Sultanı ziyaret ettikten sonra, 
atla Eski Saray yolundan gelip, Kazancılar 
arasından geçerek, ve Sabuncular kapısın­
dan çıkarak, Darphanenin önünden dolaşıp,
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Bezestenin önünden çarşıya girdi ve Tahta- 
hanın önünden Kâğıtçılar tarikiyle Tülbent­
çilerin içine girip önümüzden geçti; her bi­
rimize ayrı ayrı bakıyordu ve biz dahi bak­
tığımızda, yüzünü öbür tarafa çeviriyordu. 
Bu, padişahın ilk defa dışarıya çıkması idi, 
v.s.»
Yukardaki satırlardan anlaşılıyor ki, bun­
dan tam üçyüz yıl önce, Darbhane hâlâ eski ye­
rinde bulunmaktaydı.
İkinci vesikamız aynı müellifin «İstanbul 
Tarihi» ndedir. 1952 de sayın H. Der Andreas- 
yanm tercüme ve notlariyle İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi tarafından neşredilen bu 
kıymetli eserin İkinci Faslında (7) Padişah Sa­
rayı tasvir edilirken, Cebehaneden (Sent İrini 
Kilisesi) ve Sarayın İnşaat Anbarmdan sonra 
Darphane zikredilmektedir.
Mezkûr eserin birinci ve ikinci Fasılları 1661- 
1664 yılları arasında kaleme alınmış olduğuna 
göre(8), bu satırların takriben 1663 yılı bidaye­
tinde yazılmış olması lâzımdır. Bu kayıttan da 
anlaşılıyor ki, Darphane, mezkûr tarihte bugün­
kü mahallinde bulunmaktaydı. Binaenaleyh, 
Darphanenin mevki tebeddülatı 1656-1662 yıllan 
arasında vuku bulmuştur. İstanbul tarihi ile uğ­
raşanlara malûmdur ki 14 Temmuz 1660 da müt­
hiş bir yangın, şehrin hemen hemen yansım ka­
sıp kavurmuştur. Bu âfet hakkında, Mehmed Ha­
life adında müşahit bir kalem tarafından yazılan 
bir tezkerede(9), yangının Ayazma Kapısı dışın­
dan çıkdığı, bir koldan Gülhane Parkına dayan­
dığı ve diğer kollardan da ta Fatihe ve Samatya- 
ya kadar her tarafı silip süpürdüğü, keza Beya­
zıt Camiinde bulunan bir şahsa da ateş düşdüğü 
yazılıdır. Binaenaleyh, Darphanenin de bu yan­
gının kurbanlarından olmasına şüphe yoktur.
İkinci bir Darphanenin de mevcudiyetini ka­
bul edemeyiz, zira IV. Murad zamanında yapılan 
«Evsatı Konstantiniye» adlı bir bina tahriratın­
da (10), yalımz bir tek Darphanenin kaydına 
rastlanmaktadır.
İşte, böylece anlaşılıyor ki, Darphane 1660 
da yandıktan bir yahut azamî iki yıl sonra, bu 
sefer Topkapı Sarayı birinci avlusunda faaliye­
tini devam etmeğe başlamıştır.
Kuzguncuk, 25/7/56.
K. PAMUKÇUYAN
(1) T.T.O.K. belleteni Şubat 1956 sayıya bk.
(2) Mayıs 1956 sayıya bk.
(3) 85.ci sahifeye bak.
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